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Sehubungan dengan adanya Kegiatan Penelitian Dosen Tahun 2017, maka Dekan Fakultas
Kesehatan Masyaral<at Universitas Andalas menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut









2. Chyntia Aspinanda Putri
3. Ainul Mardia
4. Roma Yuliana
5. Fani Putri Nandes
6. Alim Nuzuar
Untuk melakul<an Kegiatan Penelitian di :
1 RSUP Dr. M. Djamil Padang
2. RS. Achmad Mochtar Bukittinggl
3. RS. lslam lbnu Sina Bukittinggi
Pada bulan Juni s/d November 2017 dengan )udul " Ketidoksetaraon Sosialekonomi ( Socioeconomic
lnequolity ) Poda Tindokan Pengobotan Dini Oleh Penderito Konker Payudora di provinsi Sumoterd
Borot ",
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
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